








その他のタイトル Die japanische Sprache der “wortlich
ubersetzten” Grammatiken ―die Ubersetzungen
von “Oranda-goho-ge” und den europaischen
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年　弩 書　　名 ・麗去 邊去 犬選去 産鰯在 不定蝸去
1897鰯鳶30〕スーイントンホ文鯛鑓馴赫餓） 愛セリ 愛シク 嚢シクリキ 愛ス 愛シタ
18981嚇川英辮犬全 持ツク 掩ツク 魔二萄ツタ
萄テ屈ツク 掩テ厨ツク 麗二持テ層ツク
18991嚇321繍鰯籔式英譲孚嚢鐘 持チシ 持テ屡ク 持ククリキ
持テ溝タ 持テ屡クrカアッタ
アリシ アツタ アツク1」キ アルコト アリクルコト
麗ニアツタ
嚢セシ 愛シク 愛シタリキ 嚢スルr 嚢シクr
19001嚇33〕子スフイー洲鵬三葵文奥議義嚢1鯖〕 愛しき 愛董5 愛した切き 送る 送加る
子ヌフイー洲脇二藁文鰯嚢棚） 愛セリ 愛シタリ 嚢シタリ字
ねすふい一るど葵文鱗二蟄塞内鰯〕 嚢セシ 嚢シク 愛シクリシ 鋤 送ツタ
19011舳34）文法大童1全1 護んだ 譲み了嵐つ走 譲んでしまった
ig081嚇41〕中学英文法譲義 愛シク 愛シク 麗二愛シク 嚢ス勢r 嚢シクr

















































































































































































η㎎1宝永彗〕 畦wl｛英〕 1、丁帥n． 王、o’b；o止 コーw帥，｛． 一．Ol｛叩、 山dw．
1馴 lll’． 1叩 o｛ ln‘． 1㌔n．
1？骨o‘稚肚！1 Hπii｛肚間〕 1．lll’． ～一叩． 〕．；山i ’．一 1、ヨn
To曲n． o｛；一 o1榊8・ ○汕叩． D“lw、
…　…　　　…… 山　　　1■o■　■』
1蜘〕辛和1〕 Lo’一一英］ ＾珊1． o■止d 日〃笥・ ○杣叩． 映；lw wln，｛
1且o岳は化］， W’lll“｛闇1 L0＾b叩． o”1冊． ～．＾洲． ］．o山i“ ’．＾i舳一
ln一． 1一ヨ日． 1晶一、 1岬 ∫州．
1国19は政！〕 “Pi」1｛闇1 ■．o｛叩． 1〕’■｝． 呈．＾帥■ ］、o曲1“． “、＾ヨ■一







舶〕天保！〕 L，lol！｛馴 ＾3n1 o｛1’一 ＾’■■ ○血b叩
1“ 1岬 ∫ubj． I一”
品ヨ丘｛ヲ…服り w山1馴 1．o杣叩． 庇■｝． ～．＾n＝ 〕．o山一“ 一、＾加■．
別51弘化2〕 帖冊州螂旺1則 1．1■一． h■、 ！、1“ ’一■叩 苫．∫一吋、 阯』iIIo阯15　『ol！皿．I‘3
山“1リH・i一
…
価｛払化］〕 W日1珊“醐〕 1．o杣叩． D“～． ！．＾ヨlll ］、o山1“1 一．＾餉■．
’・訓“h榊ij1蜘 1．o＾七叩， o”～． ＝．＾酬‘ ’．o｛冊d ］、凹1岬．
ヨl1嵐永い 1π1帥“止〕 1．on山岬， 2．＾i杣 〕、O｛1一一 ’．日1甘
⑪O仙叩．　　②D“lw． In一 1岬 S咀111
1“．　　　　　p州．
』帥o［｛蘭， 1，ol｛叩． O”lW 呈．＾珊‘ ヨ、o｛1“． ’．＾in一
三！1臨永引 “r［ジ則 1、阯I l　l…！， 呈．1岬一 ’．∫曲． 彗．1“， ｛i．餉〕 ヨ、1’ol’nllil
帖■甘 ＾阯1．． o｛㌔一、 ＾コn■、 O｛岬 “此■…1 w血1曲糾d
三い貴肚〕 ’n冊〕萸1 1，o｛叩． 1此！lw ！、＾川1 ］．o山i“、 ポH川ヨ・
ln‘． Pヨ日、 1＾11． 1叩、 sl｛j
〃；伽阯｛酬 onb叩、 I此■冊、 ！、＾珊‘ コ．o｛1“ 一．＾m■
1口“。 1’］n， 11πI 1岬 彗■b」
‘l1洲“削 ○舳叩． O“lw． ＾副nl ］．o｛1山 ＾ヨ■1■．
．P舳π皿ヨパ舳 Ollb叩、 o’■w． ＾加1 o｛■“ ＾刮W
■
班i安政2， o”’lH1英〕 ○舳岬． 一 ＾加1 ○州岬一 肚w
ln．． 13川1． lIlll 1刷11 王ψ





班腋砒り r一パ闇〕 ＾3n［ o｛1“ ＾ヨ舳 ’、H咀而w㎜r‘’li」いor肚n
①o＾一岬　　　②～1甘
杣｝i］H舳 ○汕岬． ［北！1｝． ＾］＾I O■山“ ＾珊■
舶1佐砒］j 。111甘1馴 ○仙叩． 映■w、 ＾餉1 O｛1“ 1〕w
一 止』……　　…　一■ …　…　　■　一州榊1酬 ollb叩、 llk■…、j ＾且刷 o｛1“ lll1甘
l1吏久〕 ・H町1則 1■一 1川1 玉山1 ヨ、I1“ I、血‘n山1
1⑪u咀り　　②hn、
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